









































（1）　He sneezed the napkin off the table.
Boas の分析を概略すると，次のようになる。動詞 sneeze が（1）のような結果構文のフレームで
解釈されるために，空気の放出という点で意味的な共通性のある動詞 blow から結果構文のフレー
ム［NP V NP XP］が継承される。このフレーム自体はさらに基本的な動詞 push から，使役移動
の意味解釈を伴って継承されたものである。また，blow から sneeze への継承には，空気の放出
という２つの動詞の意味的共通性に加えて，sneezing の行為と the napkin の移動という出来事が
連動して生じるという場面を話し手と聞き手が共有することが必要となる。以上を図式的に示す
と（2）のようになり，その背後には（3a,b）のような blow と push に関する結果構文としての
具体的用例の存在が想定されている。
（2）　push 　 　　 ⇒　　　blow　　　⇒ 　sneeze
　　　　　  <caused motion>　　 <emission of air>
　　　　　　 ［NP V NP XP］　　　　　 + 
　　　　　　　　　　　　　　　　    CONTEXT
（3）　a. He blew the napkin off the table.
　　　b. He pushed the napkin off the table.
いいかえると，sneeze を（1）のような結果構文で使用するためには，話し手と聞き手の了解事
項として，push の結果構文の用例として［NP V NP XP］の型とそれに合わせた使役解釈が blow
に継承されていること，そして sneeze と blow が表す活動には「空気の放出」という意味の共通
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いは put ということになるかもしれないが，laugh にとって中間段階でのモデルとすべき動詞を
想定するのはそれほど単純ではない。上で見た sneeze の場合のモデルとなった blow を選ぶには，
laugh との意味的共通点が乏しいように思われる。
（4）　John laughed tomato soup up his nose. （Verspoor 1997：115）
（5）　push/put　　⇒　　?blow　　 ⇒　　 laugh






















（6）　The Motion Scenario Implication （MSI）:
If an unsubcategorized object of a transitive verb appears as the constructional object in an RC, 
then the RC codes either 1） a motion scenario relative to the subcategorized object by way 
of the change complex or 2） a motion scenario relative to the subject and the subcategorized 





　たとえば（7）の場合，①に従って，変化の複合体 the Ten Commandments into her children に
おいて，the Ten Commandments が動詞に本来的に選択される目的語 her children の内部に入ると
いう移動シナリオが，前置詞 into を介して成立するとされる。また，（8）の場合は，②に従って，
動詞 head の意味する活動内容が，主語 Zola（サッカー選手）と本来の目的語 the ball（＝放出物）
とのあいだに「移動シナリオ」を喚起し，下位事象1（Zola headed the ball into the net）と下位
事象２（Chelsea went in front/level）が統合的に解釈されるとされる。
（7）　Don’t be afraid to beat the Ten Commandments into your children. （Rivière 1995：363）
（8）　Zola headed Chelsea in front. （Broccias 2007：7）
　　　SUBEVENT1：Zola headed the ball into the net.
　　　SUBEVENT2：Chelsea went in front/level. 
　移動シナリオに基づく（6）の認可条件は，さらに再帰代名詞を伴う事例 （1a-c） にも適用され
ているが，その分析はかなり恣意的な印象を受ける。
（1）　a. Penny hammered herself silly.
　　　b. Milton read himself blind. 
　　　c. Milton thought himself into a frenzy.
Broccias （2007：12-13） によれば，（1a）は，hammering の行為から発生する（金属の）騒音が



























４　（10）は，frighten の本来の目的語 the campers が表示されていないので，非選択目的語 the campground とのあ
いだで「部分／全体」の関係が復元できないという点で構文の認可条件を満たしていないと考えられる（4節参照）。
しかし，形容詞 empty が PP を用いて補部をとることができる可能性を考えると，（ia）に対して（ib）が容認さ
れないのはなぜかという疑問が残る。
　（i）　a. The bears frightened the campers out of the campground.





　（ii）　a. The bike is near the house.






　　　　　①能格動詞（break, burn, freeze, melt, etc.）
　　　　　②心理インパクト動詞（charm, frighten, scare, surprise, etc.）
　　　［2］非能格動詞（身体活動動詞）
　　　　　①身体活動他動詞（接触動詞）（beat, bite, cut, kiss, pound, stroke, etc.）
　　　　　② 身体活動自動詞（bark, blink, bounce, cough, cry, dance, drink, eat, laugh, listen, play, 
read, run, sing, sleep, snap, sneeze, snore, stare, swim, talk, walk, wince, etc.）
 （12）　力動伝達の形式
　　　a. SUBJECT → <force> ⇒ PART OBJECT （= part） + PATH （= whole）
　　　b. SUBJECT → <force> ⇒ PART/CONTIGUOUS OBJECT （= part/figure） + PATH （= whole/
ground）
　　　c. SUBJECT → <force> ⇒ CONTIGUOUS OBJECT （= figure） + PATH （= ground）
　　　d. SUBJECT → <force> ⇒ SELF/BODY PART OBJECT （= figure） + PATH （= ground）
















　　　a. He broke some grapes off the branch.
　　　b. She melted the handle off the coffee pot.（Google 検索に基づく作例）
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　　　c. It［= strong spirits］burned the road down my throat. （Tracy Chevalier, Remarkable 
Creatures）













　　　a. He frightened the hiccups out of her.（Google 検索に基づく作例）
　　　b. She charmed/scared the secret out of him. 
　　　c. I can merely grab Emile off the street and torture the information out of him. （Robert Ward, 
Four Kinds of Rain）
　　　d. She stopped arguing, but she didn’t give up. Sometimes she tried to surprise it［= calling the 
police］out of me, the way you can supposedly surprise someone out of the hiccups. It didn’





て特定される「部分／全体」の関係である。（14d）では，後続する文脈であえて ’surprise someone 
































（18）　 Helen was impressed that people so primitive should have taken the trouble to bury their dead 
at this inconvenient site. Was it because it was at the top of a hill, where the earth was nearest 
to the sky? Did they have an idea of heaven, a place up above, where the individual’s spirit 
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would go after death, she wondered. Messenger kissed these questions from her lips. （David 
Lodge, Thinks...）
　　　 （古墳跡を散歩しながら古代の人々が死後の世界にどんな想いを抱いていたのかあれこれ




（19）　“Put the belt in your mouth.”
　　　 She put it between her lips.





　　　 “...Carol, are you ready?”
　　　 “Ready.”
　　　 “When the pain rises, what will you do?”
　　　 “Catch it. Bite it［= the pain］into Bobby’s belt.”
　　　 “Good girl. Ten seconds and you are going to feel a lot better.”
　　　（Stephen King, Hearts in Atlantis）





（20）　a. Don’t be afraid to beat the Ten Commandments into your children. （Rivière 1995：363）
　　　 b. He stroked the signs of weariness off her face. （ibid.：364）
　　　 c. Her deft fingers cut elegance into that old coat of mine. （ibid.：364）









　　　　①全身活動動詞：bounce, dance, run, sleep, swim, walk, wince
　　　　②身体部位活動動詞：blink, drink, eat, listen, snap 






（22）　 a. On the bus, Judy showed Rocky her new pet. “I couldn’t wait to show everybody how it eats. 
Now it won’t even move. And it smells.”
  “Open Sesame!” said Rocky, trying some magic words. Nothing happened.
  “Maybe,” said Rocky, “the bus will bounce it［= the flower］open.”
   “Maybe” said Judy. But even the bouncing of the bus did not make her new pet open up. 
（Megan McDonald, Judy Moody）
   （Judy は，クラスのみんなに見せるために食虫植物（= it）を持って通学バスに乗るが，
昨晩から花が閉じたままなので心配している。友だちの Rocky は，バスの振動によっ
て花が開くのではないかと期待している）
 b. ... it［= another gust of wind］made them both wince their eyes shut.
  （Stephen King, Insomnia）
  （強い風を受けとっさに身じろぎをした勢いで目を閉じる）
 c.  ... Emma decided that it was time to call it a day, take her slice of wedding cake in the 
special velvet drawstring bag, head up to her room and sleep the wedding off. （David 
Nicholls, One Day）
   （昔のボーイフレンドの結婚式に出席して気落ちした Emma は，部屋に戻ってぐっす
り眠ることで今日の出来事を忘れてしまおうと思う）
（23） a. I snapped everything back to life. （Nicholson Baker, Fermata）
   （語り手は特殊な能力により指を鳴らすことでまわりの物の動きを時間的に止め，また
その状態を解除することができる）








例も多い（用例基盤モデル的にいえば，’take X away’ や ’put X off’ が基本モデルということになる）。
（24）　a. He tried to blink the grisly vision away. （Stephen King, Insomnia）
　　　    （恐ろしい光景を目にして思わず瞬きをする）　
　　　 b. Let him walk it［= carsick］off. （Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go）
　　　    （車から出て歩いて車酔いをさまそうとする）　





（25）　 a. We laughed ourselves sick, me literally. （Joe Pernice, Meat is Murder）
  （文字通りの読みと比喩的な読みがあることを示している）
 b. I have［...］googled myself blind, but have not yet found a solution.（Google 検索）
 c.  He smokes himself into double vision. （Squeeze, “In Quintessence” from the album East Side 
Story （1981））
（26）　 a.  He could hear his father as he did it, snoring his head off. （Sarah Waters, The Night Watch）
 b. We laughed our brains out. （Stephen King, Hearts of Atlantis）
 c.  At seventeen and fifteen, respectively, Thomas and Timothy could ski the pants off their 








（27）　 a . Apple the doctor away. （Mike Keneally & Beer For Dolphins,“Potato” from the album 
Sluggo! （1997））
   （りんごを食べてからだを丈夫にしよう；ことわざ ’An apple a day keeps the doctor away’
「毎日りんごを食べていれば医者を遠ざけることができる」から）
 b.  She didn’t do anything while I told her but listen. She didn’t drink coffee or eat or tap her 
fingertips together, or frown or smile or move. Susan could listen the ears off a brass monkey. 
（Robert B. Parker, Cold Service）
   （精神科医の Susan は聞き上手で，黙ってひたすら私の話を聞いてくれる；慣用表現
‘cold enough to freeze the balls off a brass monkey’「とても寒い」から）
 c.  Jerome ... coughed the frog from his throat. （Zadie Smith, On Beauty）（言いよどんでい





（28）　a. She laughed my remark off.　 
　　　  b. He talked us into a stupor.　 
　　　  c. The neighbor’s dog barked me awake.　 
　　　  d. She sang her baby to sleep.　 
これらの動詞が，本来自動詞でありながらも，その活動のターゲットとして潜在的な対象を持ち
うることは，前置詞を伴った（29）の例からもわかる。
（29）　a. She laughed at my remark. 
　　　 b. He talked to us.
　　　 c. The dog barked at me.










（30）　a. Frank sneezed the tissue off the table.
　　　 b. I nearly hiccupped my coffee down the wrong tube. （Google 検索）　 
　　　 c. I nearly coughed my tea over the monitor. （Google 検索）　 
　　　 d. Please do not snore me awake. （Google 検索）
　放出物の含意が重要であることは，次のような例で，液体の放出物にそれぞれ特有の効果が結
果として生じていることからも示唆される。
（31）　a. Freddy cried the handkerchief wet. （Vanden Wyngaerd 2001：71）　 
　　　 b. I’ve pissed myself free. （Mikael Niemi, Popular Music from Vittula）





では him が，（32b）では hands がそれぞれ動詞活動の潜在的な対象物であり，移動変化の「図／
地」の解釈における「地」と解釈される。
（32）　a. She stared daggers at him. （Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go）
　　　　（慣用句 ’look daggers at’「にらみつける」に基づく）
















　　　   ［2］動詞活動の潜在的／偶有的な働きかけの対象（PART/CONTIGUOUS OBJECT）
　　　　　　←　世界知識と「図／地」に関する文脈情報
　　　　　　◦身体活動他動詞（接触動詞）：beat, bite, cut, kiss, pound, stroke
　　　　　　◦ 身体活動自動詞（全身活動と身体部位活動）： bark, blink, bounce, cough, cry, 
hiccup, laugh, piss, sing, sleep, snap, sneeze, snore, stare, talk, walk, weep, wince
　　　　　　（放出活動動詞と代行目的語（SURROGATE OBJECT）の事例を含む。）





























（35）　a. He bludgeoned his way through.
　　　 b. The players mauled their way up the middle of the field.
（36）　*He bludgeoned himself crazy.





（37）　a.  We bumped and stumbled our way around the dance floor again. （Robert B. Parker, 
Chasing the Bear）
　　　 b.  We laughed and joked our way through the session... （Geoff Emerick and Howard Massey, 
Here, There and Everywhere）






（38）　a. Sally drank her way through a case of vodka. （Goldberg 1995：204）
　　　 b.  The Beatles never just played their way through an album’s worth of new songs as a 
four-piece rock band in the way the Stones and most other groups did. （Barry Miles, Paul 
McCartney:Many Years From Now）
　　　 c.  ...it seems as though there was at least one madman （or woman） every month shooting his 
or her way into history books. （Michael Heatley with Spencer Leigh, Behind the Song：the 
Stories of 100 Great Pop & Rock Classics）








（39）　a. Erin ate her plate empty.
　　　 b. ?Erin swallowed her plate empty.
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Creativity and Productivity in Grammatical Constructions：
Licensing of the Unselected Objects in Innovative Resultatives
Toru SUZUKI
　　 The purpose of this paper is to consider how creative uses of the unselected objects in the resultative 
construction are licensed in semantic interpretation. From the perspective of ‘force transmission,’ we 
examine two general types of verbs, namely change of state verbs （transitive ergatives and verbs of 
psychological impact） and physical activity verbs （transitive and intransitive unergatives）, arguing that 
each subtype of these verbs utilizes world knowledge and contextual information in a slightly different way 
in licensing their unselected objects. In particular, transitive ergatives and verbs of psychological impact 
are likely to be the better hosts of unselected objects because they require less contextual information to 
establish the part/whole relation in force transmission due to their basically transitive nature; physical 
activity verbs, on the other hand, are generally more dependent on contextual information in licensing their 
objects, thus yielding less productivity and possibly more uncertain judgments. The nature of creativity of 
the resultative construction is also discussed in comparison with the way construction. It is suggested that 
the most creative aspect of the innovative resultatives lies in the complexity of computing coherency in the 
change event in its entirety.
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